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ABSTRACT 
Puji Lestari, Ina. 2019.Implementation of Behavioristic Counseling with Self 
Management Techniques for Overcoming Truant Behavior in Class XI 
Students of SMA N 1 Jekulo Kudus Academic Year 2018/2019. Essay. 
Guidance and Counseling of the Faculty of Education and Education, 
Muria Kudus University. Supervisor: (i) Dra. Sumarwiyah, M. Pd., Kons. 
(ii) Edris Zamroni, S. Pd., M. Pd. 
The purpose of this study is (1) Describe the actions of researchers in the 
implementation of Behavioristic counseling with Self Management techniques to 
overcome truant men in class XI SMA N 1 Jekulo Kudus in the academic year 
2018/2019. (2) To obtain the truant behavior results of students after being given 
Behavioristic counseling services with Self Management techniques in class XI of 
SMA N 1 Jekulo Kudus in the academic year 2018/2019. 
As a student, they should follow school rules that apply truant behavior is 
an act of violation in the world of education. Leaving school hours without 
obvious reasons, going home from school before the last hour is over, and 
permission to go to school but not to school. Following up on these behaviors, 
researchers attempt to apply the behavioristic counseling approach with self 
management techniques. 
Type of qualitative descriptive research with behavioristic counseling 
approach with self management techniques, the subject under study consisted of 3 
(three) students namely; TSG, MAW, and YT that show symptoms of truant 
behavior. collection techniques include observation, interviews, and 
documentation, and data analysis using bacoon system induction analysis 
techniques. 
The results of the Konseli I (TSG) study of truant habits caused by 
solidarity with negative friends. Konseli II (MAW) truant habits caused by 
feelings of discomfort caused by low adaptability to teaching and learning 
activities in the classroom. Konseli III (YT) truant habits caused by pessimistic 
personality. After counseling behavioristic individuals with Self Management 
techniques, and discussion, counseling can overcome truant habits which become 
a problem for the development of counselees. The conclusions of the study that 
Behavioristic individual counseling with Self Management techniques can 
overcome the truant habits experienced by counselees I (TSG), II (MAW), and III 
(YT). 
 
Keywords: Behavioristic Counseling, Self Management Techniques, Truant 
Behavior 
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ABSTRAK 
 
Puji Lestari, Ina. 2019.Penerapan Konseling Behavioristik dengan Teknik Self 
Management untuk Mengatasi Perilaku Membolos Siswa Kelas XI SMA 
N 1 Jekulo Kudus Tahun Ajaran 2018/2019. Skripsi. Bimbingan dan 
Konseling FakultasKeguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing: (i) Dra. Sumarwiyah, M. Pd., Kons. (ii) Edris 
Zamroni, S. Pd., M . Pd. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan tindakan peneliti dalam 
pelaksanaan konseling Behavioristik dengan teknik Self Management untuk 
mengatasi priaku membolos pada siswa kelas XI SMA N 1 Jekulo Kudus tahun 
ajaran 2018/2019. (2) Untuk memperoleh hasil perilaku membolos siswa setelah 
di berikan pelayanan konseling Behavioristik dengan teknik Self Management 
pada siswa kelas XI SMA N 1 Jekulo Kudus tahun ajaran 2018/2019. 
Sebagai seorang pelajar sudah seharusnya mengikuti aturan-aturan sekolah 
yang berlaku perilaku membolos merupakan tindakan pelanggaran dalam dunia 
pendidikan. Meninggalkan jam pelajaran tanpa alasan yang jelas, pulang sekolah 
sebelum jam terahir diahiri, dan izin berangkat kesekolah tetapi tidak sampai 
sekolahan. Menindak lanjuti perilaku tersebut peneliti berupaya menerapkan 
pendekatan konseling behavioristik dengan teknik self management. 
Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan konseling 
behavioristik dengan teknik self management, subjek yang diteliti terdiri dari 3 
(tiga) siswa yaitu; TSG, MAW, dan YT yang menunjukan gejala-gejala perilaku 
membolos. teknik pengumpulan antara lain, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi, serta analisis data menggunakan teknik analisis induksi sistem 
bacoon. 
Hasil Penelitian Konseli I (TSG) kebiasaan membolosyang disebabkan 
oleh solidaritas terhadap teman yang negativ. Konseli II (MAW) kebiasaan 
membolos yang disebabkan oleh perasaan tidak nyaman yang disebabkan oleh 
kemampuan penyesuaian diri yang rendah terhadap kegiatan belajar mengajar 
dikelas. Konseli III (YT) kebiasaan membolos yang disebabkan oleh keperibadian 
pesimistis. Setelah dilaksanakan konseling individu behavioristik dengan teknik 
Self Management, dan diskusi, konselin dapat mengatasi kebiasaan membolos 
yang menjadi masalah bagi perkembangan konseli. Simpulan penelitian bahwa 
konseling individu Behavioristik dengan teknik Self Management dapat mengatasi 
kebiasaan membolos yang dialami oleh konseli I (TSG), II (MAW), dan III (YT). 
 
Kata kunci: Konseling Behavioristik, Teknik Self Management, Perilaku 
Membolos 
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